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一、前言
















































两种要素 K和 L生产的。两个生产函数都是一次齐次的，要素 K和 L是被混合提供而且是
充分就业的。类似地，外国是被完全确定的，两国间的唯一差别就在于本国是被假定为具





图 1为国际要素的方框图，用 E分开两国间的世界总资本和总劳动，因此 Kh和 Lh表
示 H国以 Ox为原点的资本和劳动禀赋。在图 2中，ThTh＇和 TfTf＇分别为 H国和 F国的生
产概率曲线。在图 2，自由贸易仅出现在 H国、F国分别在 Ch和 Cf点消费商品时。当 F国
具有同样的贸易三角时，H国在 Ch点消费是通过出口 QhB的 Y来交换 BCh的 X实现的。
虽然这些商品贸易在图 1中一般没有被表现出来 ，但要表现它们是容易的，由于有偏
好相同或类似的假设，包含在两国消费向量中的要素 K和 L必须在对角线 OxOy上。此外，
由于每个国家的生产价值必须等于消费价值，故包含生产中的要素价值必须等于包含于消
费中的要素价值。这样，通过 E点具有均衡工薪/租金斜率的直线将在对角线 OxOy上的 C
点处给出这两个国家包含要素的消费。在图 1中 Ky和 Kx分别表示产业 Y和 X的资本/劳动










H国移动到 F国，同时相当的劳动力 SC从 F国移动到 H国也能获得的同样的最终均衡位
置。通过这些要素转移，两国将在 C点生产和消费，且没有所要求的商品贸易。图 2表明
这两个国除规模外完全相同。
这些要素流动也可在图 2中描绘。由于资本离开 H国，我们为 H国把图 2中的雷布钦
斯基线 Rk从 Qh点移动到 D点，为 F国从 Qf点向前移动到 G点。通过 Rl雷布斯基线代表
劳动力转移 R1，劳动力从 F国移动到 H国，从 H国移动到 H国则分别用从 D点移动到 Ch
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图 2
现在我要说明一下，用要素服务换取商品能产生如图 1和图 2所示的均衡。根据图 1，
一定数量的资本 EM从 H国转移到 F国以交换一定数量的包含与MC相等的要素的 X将导
致最终的均衡点 C点，这同商品贸易或要素流动相同。尽管 H国保持其全部资本禀赋的所
有权，但数量 KhK＇是被指定供外国使用的，作为交换 H国将获得一定数量的利用包含要
素 MC生产的商品 X。在图 3（图 2的简化图）中，资本的转移导致沿雷布钦斯基线从 Q











获得有效消费点 C。在图 3中，资本服务的转移使 H国从雷布钦斯基线下降到W点，并通
过进口数量为 CW的商品 Y达到消费点 C。


































证有效的世界产出。图 1中量纲的变化会产生 H国没有足够的资本来满足 F国的需求的情
况。同时，要素价格均衡平行四边形外的禀赋点会产生有效的世界生产。因此，如果禀赋
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xhxlx Prw ˆˆˆ  （1）
yhxlx Prw ˆˆˆ  （2）
在这里 ij 是行业 j中的要素 i所得的份额。要注意 1 kxlx  。（其他的份额参数的
情况也一样）








相对于 X的价格，对 X征收关税增加了 X的价格，因此方程（3）一定成立。我们注
意到相对于 Y的价格关税增加了 X的价格，而且我们得到命题了的价格效应。至于对 Y征



















服务征税必须征收一定数量的作为 K的收益而得到的商品 X，而这和对商品 X征收关税的
情况完全一致。
在理论文献中出口补贴在某种程度上是商务政策中被忽视的方面。但在美国实行的反































且还包含了两种另外的可能性。H国可以为 F国提供 EQ的资本服务，出口 QL＇的商品 Y
以及进口 L＇C的商品 X。另一方面，H国亦可为 F国提供 EN＇的资本服务，进口 N＇V





















设 F国对商品 Y实行数量为 QL＇的进口配额。这种配额将会导致从纯商品贸易 ELC转变
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大大增加。在这个模型里服务贸易和商品贸易是代用品。还要注意虽然这些政策可能会产
生很微小的福利变动，但有可能导致非常不同的贸易流动和贸易模式。因而它们似乎可能
以通常的方式在起“作用”。
命题 7的结论有一个最后的限制条件，而且，实际这个最后的限制条件也是对于之前
所有结论的。我们的分析一直是根据要素价格均衡定理所必须的假设进行的。当然，这类
条件在现实世界里是无法观察到的。我们希望我们的结论可以为现实世界的政策问题提供
一些见解。但是，在曾在此被用过的简单模型的基础上系统地阐述政策建议时，必须十分
谨慎。事实上，在很大程度上，在此提出的分析可以被视为是对严重依赖简单模型的警告。
因为我们可以看到，对服务贸易中的各种可能性的认识迫使我们对从标准禀赋贸易模型中
得到的一些结论进行重新解释。
七、总结
在本文中笔者已阐明了在一个简单的服务贸易模型里，对于比较优势原理以及赫克歇
尔——俄林定理需要有同在标准模型不一样的解释。在两种商品继续由两个国家生产的情
况下，尽管换取商品的要素服务出口将因要么商品流动，要么要素流动而产生同样的世界
均衡，但贸易模式却不相同。尤其是，如果流动的服务被集中地用于流动商品的生产上，
那么大量拥有要素 K的国家仍将进口 K密集型商品。
服务贸易模型中的一个蕴涵是一个服务出口国将会被看到有商品贸易赤字。这种赤字
不能看作是一种问题，而是在服务部门里具有相对优势的一种反映。
就传统模型而言关税有着难以预测的效应。不管进口的是X还是Y，关税都会导致 Px/Py
的增加。这种情况的发生是因为关税的效应不是在相关商品价格上而是在与国际流动的要
素服务价格有关的进口商品的价格上。同时关税总是有利于不活动的国内要素，而不管其
是供给 X还是 Y。
对于资本服务出口征税表明会产生和关税完全一样的结果。因此在此模型中，正如存
在着最优关税一样，存在着对调拨回国的国外收入的最优税收。我们发现出口补贴的作用
完全等同于进口补贴的作用，它们都将减少福利，使贸易条件恶化。
当两种商品都是可交易的时候，在贸易模式中存在着不确定，结果是，传统的商务政
策可能不会产生预期的福利效应。因此关税削减（尽管它们可能增加商品贸易），可能不会
产生预期的福利变动。
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